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1948 年 2 月 25 日 東京都生 
〈学歴〉 
1966 年 3 月 東京都立小石川高等学校卒業 
1967 年 4 月 東京大学教養学部文科Ⅲ類入学 
1969 年 12 月 東京大学文学部進学 
1971 年 6 月 東京大学文学部印度哲学科卒業 
1972 年 4 月 東京大学人文科学研究科印度哲学専修課程修士課程入学 
1974 年 3 月 同上 修了 
 16  竹村牧男先生 履歴・業績 
1974 年 4 月 同上博士課程進学 
1975 年 4 月 同上 中退 
〈職歴〉 
1975 年 5 月 東京大学文学部助手 
1975 年 10 月 文化庁文化部宗務課専門職員 
1984 年 4 月 三重大学人文学部助教授 
1988 年 4 月 筑波大学助教授 哲学・思想学系 
1992 年 4 月 同 教授 哲学・思想学系 
2002 年 4 月 東洋大学文学部教授（～2014 年 3 月 31 日） 
2007 年 4 月 東洋大学文学部長（～2009 年 9 月 10 日） 
2009 年 9 月 東洋大学学長（～現在） 
2014 年 4 月 東洋大学文学研究科特任教授（～2018 年 3 月 31 日） 
 
2002 年 4 月 筑波大学名誉教授 
 
2002 年 4 月 東洋大学文学研究科仏教学専攻主任（～2005 年 3 月） 
2004 年 4 月 東洋大学学術研究推進センター副センター長（～2006 年 3 月） 
2005 年 4 月 東洋大学文学部第 2 部インド哲学科主任（～2006 年 3 月） 
2006 年 4 月 東洋大学文学研究科仏教学専攻主任（～2007 年 3 月） 
2006 年 4 月 東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ 
（Transdsciplinary Initiative for Eco-Philosophy, Toyo University  略称 TIEPh） 
代表 （2010 年 3 月まで） 
2006 年 4 月 東洋大学共生思想研究センター（Research Center for Kyosei Philosophy, Toyo 





UCLA 大学院客員教授（2000 年秋クォーター） 
〈学位〉 
1993 年 7 月   （東京大学） 
〈学会活動〉 
日本印度学仏教学会  会員・元理事 
日本宗教学会     会員・理事 
比較思想学会     会員・理事 
東方学会       会員 
仏教思想学会     会員 
共生システム社会学会 会員・元理事 
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西田哲学会      会員・元理事 









1 『良寛の詩と道元禅』、大蔵出版、1978 年 12 月 
2 『唯識の構造』、春秋社、1985 年 10 月 
3 『大乗起信論読釈』、山喜房仏書林、1985 年 10 月 
4 『大乗仏教入門』、佼成出版社、1986 年 2 月 
『大乗仏教入門』、佼成出版社、2003 年 10 月 30 日（新装再刊） 
5 『はじめての禅』、講談社（現代新書）、1988 年 6 月 
『禅の哲学』、沖積社、2002 年 7 月（『はじめての禅』改題再刊） 
2010 年 1 月（『はじめての禅』改題再刊） 
6 『「覚り」と「空」  インド仏教の展開』、講談社（現代新書）、1992 年 1 月 
2004 年 2 月（新装再刊） 
7 1992 年 4 月 
8 1994 年 7 月 
9 『唯識三性説の研究』、春秋社、1995 年 2 月 （学位論文） 
10 1996 年 6 月 
11 『良寛『法華讃』評釈』、春秋社、1997 年 8 月 
12 『仏教は本当に意味があるのか』、大東出版社、1997 年 11 月 
13 『親鸞と一遍』、法蔵館、1999 年 8 月 
術文庫、2017 年 6 月 
14 2001 年 6 月 
15 『良寛さまと読む法華経』、大東出版社、2001 年 7 月 
16 『西田幾多郎と仏教』、大東出版社、2002 年 11 月 
17 『般若心経を読みとく』、大東出版社、2003 年 7 月 
2017 年 7 月 
18 『華厳とは何か』、春秋社、2004 年 3 月 
19 『西田幾多郎と鈴木大拙』、大東出版社、2004 年 11 月 
20 2005 年 1 月 
21 『禅と唯識』、大法輪閣、2006 年 3 月 
22 2007 年 
23 『入門 哲学としての仏教』、講談社現代新書、2009 年 4 月 
24 『『成唯識論』を読む』、春秋社、2009 年 5 月 
 18  竹村牧男先生 履歴・業績 
25 『『華厳五教章』を読む』、春秋社、2009 年 11 月 
26 『日本浄土教の世界』、大東出版社、2012 年 2 月 
27 『日本仏教 思想の歩み』、浄土宗出版局、2012 年 8 月 
『日本仏教 思想の歩み』、講談社学術文庫、2015 年 3 月 
28 2012 年 10 月 
29 『大乗仏教のこころ』、大東出版社、2013 年 9 月 
30 『禅の思想を知る事典』、東京堂出版、2014 年 1 月 
31 NHK こころの時代、宗教・人生）、NHK 出版、2015 年 4 月 
32 2016 年 8 月 
33 『ブッディスト・エコロジー 共生・環境・いのちの思想』、ノンブル社、2016 年 10 月 
34 『『大乗起信論』を読む』、春秋社、2017 年 1 月 
35 2017 年 10 月 
36 『日本人のこころの言葉 鈴木大拙』、創元社、2018 年 6 月 
〔共著〕 
1 『仏教史Ⅱ』、山川出版社、1983 年 11 月 
2 『絶望からの出発  親鸞 その人と教え』、すずき出版、1984 年 6 月 
3 『仏典を知る 親鸞の世界』、佼成出版社、1990 年 5 月 
4 『一遍・日本的なるものをめぐって』、春秋社、1991 年 10 月 （座談会） 
5 （共編著）『禅語録傍訳全書 2 趙州録・洞山録』、四季社、2001 年 7 月 
6 竹村牧男・大竹晋共著『金剛仙論』上、新国訳大蔵経 釈経論部 11 上、大蔵出版、2003 年 8 月 
同下、2004 年 8 月、（総ての部分を共著とする。） 
7 竹村牧男・高島元洋『仏教と儒教―日本人の心を形成してきたもの―』、一般財団法人 放送大学
教育振興会、2013 年 3 月、「まえがき」および全 15 章中 1～6 章を執筆 
〔監修〕 
1 竹村牧男監修『井上円了 妖怪玄談』、大東出版社、2012 年 2 月 
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